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In januari 1998 promoveerde mevrouw Fangyou Gao aan de Landbouwuniversiteit te Wageningen. 
Het onderwerp van haar proefschrift was het genus Exochorda uit de Rosaceae (Rozenfamilie). 
Exochorda's komen van nature voor in Centraal- en Oost-Azië. Gedurende haar studies was zij in 
staat deze planten in 22 natuurlijke populaties in China te bestuderen en daarnaast ook levende 
planten in de botanische tuinen in Wageningen, alsmede geconserveerd herbariummateriaaL 
De volgende verhandeling heb ik vrijwel uitsluitend uit haar proefschrift overgenomen. 
Tot nog toe werd aangenomen dat het geslacht Exochorda uit vijf soorten bestond. De eerste 
Exochorda werd in de jaren veertig van de negentiende eeuw in China ontdekt door Robert Fortune. 
Hij dacht een nieuw soort Krentenboompje (Amelanchier) voor zich te hebben. Later meende men, 
dat deze plant beter tot het genus Spiraea kon worden gerekend, tot de plant uiteindelijk erkenning 
kreeg als een nieuw geslacht. De kabelachtige verdikkingen op de vrucht waren de aanleiding tot de 
wetenschappelijke naam, die zoveel wil zeggen als "darmen of koorden aan de buitenkant". 
Toen het aantal soorten tot vier of vijf was toegenomen, moest men tevens vaststellen, dat het 
onderscheiden van die soorten een probleem begon te worden. In haar recente studie over dit 
onderwerp heeft mevrouw Gao- naast de uiterlijke kenmerken- onder meer ook anatomie van blad 
en hout, studies aan het stuifmeel, chromosomen en embryologie betrokken. Voor details hierover 
verwijs ik naar haar proefschrift. Tenslotte constateert zij, dat in de natuur vier centra van distributie 
voorkomen. Een in Centraal-Azië in het grensgebied van de Russische federatie aan West-China en 
de overige drie respectievelijk in Zuid-, Zuidoost- en Oost-China. Alle drie Chinese gebieden heeft 
zij bezocht en de wilde populaties daarin zijn bemonsterd. Haar uiteindelijke conclusie is, dat 
Exochorda het beste kan worden gerekend tot één enkele soort, waarin - zij het met enige moeite -
drie ondersoorten (subspecies) kunnen worden onderscheiden. Hierbij gebruikt zij de rang van 
ondersoort in moderne zin, dat wil zeggen, dat het gaat om onderverdelingen binnen de soort, die 
geografisch gescheiden voorkomen. In dit licht wordt tegenwoordig de rang van variëteit, bij 
voorkeur gebruikt als zulke onderverdelingen naast elkaar in de natuur worden gevonden. Twee van 
de drie ondersoorten komen voor in respectievelijk Zuid- en Oost-China, terwijl de derde wordt 
gevonden in twee gescheiden gebieden, namelijk in het centraal Russische gebied en het zuid-
oostelijke Chinese gebied tussen dat van de twee andere ondersoorten in! 
Zo'n vreemde verspreiding kan welicht worden verklaard langs evolutionaire weg. Als men zou 
veronderstellen, dat Exochorda ouder is dan het centraal Aziatische woestijngebied (Gobi) met de 
omringende gebergten, dan zou men het huidige verspreidingsgebied kunnen zien als uitlopers van 
het niet langer bestaande landschap er tussen in, waar Exochorda vanouds zou zijn voorgekomen. 
Naast de merkwaardige verspreiding van Exochorda zijn er nog meer problemen, als men de 
systematische plaats van het genus binnen de Rosaceae bekijkt. Vroegere onderzoekers hebben 
argumenten aangedragen om te verdedigen, dat Exochorda thuis zou horen in welliefst drie van de 
vier klassieke onderfamilies van de Rosaceae, namelijk Prunoideae (de kersen en hun verwanten), 
Maloideae (de appels en peren) of de Spireoideae (spirea's). Mevrouw Gao toont aan, dat in geen van 
de drie onderfamilies een bevredigende oplossing voor de problemen kan worden gevonden en dat 
de kenmerken van Exochorda eerder afbreuk aan het klassieke systeem doen. Ze meent daarom, dat 
het genus beter een geheel eigen plaats binnen de familie kan innemen. 
Exochorda' s zijn bladverliezende struiken, bij uitzondering tot 4 meter hoog met meestal min of 
meer overhangende takken, in het voorjaar rijkbloeiend met witte bloemen zo groot als die van de 
Mispel. Met name de grote witte bolronde bloemknoppen doen denken aan grote parels, vandaar de 
Engels/Amerikaanse volksnaam Pearlbush en in dit artikel het voorstel voor de (vertaalde) Neder-
landse naam Parelstruik 
Exochorda is zeer moeilijk te vermeerderen en dat vormt de voornaamste reden, dat ze niet zo vaak 
in tuinen en parken voorkomen. In het wild ziet men bij deze struiken vrij vaak spontane wortelop-
slag, waardoor de vraag rijst of vermeerdering door middel van wortels wellicht succesvol kan zijn. 
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Morus alba 'Issai' 
Morus alba 'Spirata' 
Morus alba 'Pendula' 
Morus alba 'Macrophylla' 
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Het volgende overzicht is vrijwel letterlijk vertaald uit het werk van mevrouw Gao: 
Bladverliezende struiken, 1-3 m hoog; jonge scheuten opgaand, slank, rolrond, kaal en roodachtig 
bruin, oudere twijgen bruinachtig; knoppen kegel-tot ei vormig, top stomp, kaal, paarsrood; bladeren 
elliptisch, langwerpig-elliptisch tot langwerpig omgekeerd-eivormig, 3-9 cm x 1.5-4 cm, gaaf-
randig, spaarzaam gezaagd boven het midden, top stomp afgerond tot spits of stekelig toegespitst, 
voet wigvormig tot breed wigvormig, onder- en bovenzijde kaal; bladstelen 5-25 mm lang, 
steunblaadjes afvallend; bloemtrossen 3-4 cm lang met 3-12 bloemen, kaal; bloemsteeltjes 3-8 mm, 
de onderste langer, de bovenste korter, kaal; schutbladen klein, breed-lancetvormig; bloemen 25-45 
mm in doorsnede, kelkbuis nauw klokvormig, kaal, kelkslippen breed-driehoekig, ongeveer 2 mm 
lang, top spits tot stomp, randen gezaagd, kaal, geelachtig groen; kroonbladen vijf, omgekeerd-
eirond, ongeveer 20-28 mm lang, 5-19 mm breed, met stompe top, voet genageld, witachtig; 
meeldraden 9-37, per 2-7 gegroepeerd aan de rand van de honingschijf tegenover een kroonblad; 
vruchtbladen 5, vergroeid, stijlen apart; doosvruchten tolvormig, 9-13 mm x 9-13 mm, kaal, met 5 
stekels, paarsbruin bij rijpheid; zaden 8-10 mm x 4-6 mm, halfrond, gevleugeld. 
Verspreiding van Centraal- tot Oost-Azië, China, Korea, Kirghizistan, Tadzhikistan, Turkestan en 
Uzbekistan. Gekweekt als siergewas in de gematigde streken. 
SLEUTEL TOT DE ONDERSOORTEN 
1. a. Bladeren met gezaagde rand boven het midden, gaafrandig onder het midden, elliptisch 
(grootste breedte in het midden) of langwerpig omgekeerd-eirond (grootste breedte boven het 
midden), aantal meeldraden 13-29. Eerste echte blad van de zaailing omgekeerd-eivormig in 
de vorm van een vioolkast. Natuurlijke verspreiding beperkt tot Noordopst-China en het 
Koreaanse schiereiland .............................................................................. subsp. serratifolia 
b. Bladeren gaafrandig, zelden gezaagd boven het midden, eivormig, langwerpig eivormig 
(grootste breedte onder het midden) of langwerpig omgekeerd-eivormig, ofwel elliptisch, 
langwerpig elliptisch tot omgekeerd-eivormig. Het eerste echte blad van de zaailing afgerond 
omgekeerd-eivormig of elliptisch ......................................................................................... 2 
2. a. Bladeren eivormig, langwerpig eivormig tot langwerpig omgekeerd-eivormig, aantal meel-
draden 26-37. Eerste echte blad van de zaailing afgerond tot omgekeerd-eivormig met stompe 
top, bladrand zelden een weinig gezaagd boven het midden. Natuurlijke verspreiding in 
Noord-West en Centraal-China ....... .. .................................... .... .... .. ................ subsp. giraldii 
b. Bladeren elliptisch, langwerpig elliptisch tot langwerpig omgekeerd-eivornlig. Eerste echte 
blad van de zaailing elliptisch met spitse top, rand gezaagd vanaf een derde tot de helft boven 
de bladvoet Natuurlijk verspreidingsgebied onderbroken: Kirghizistan, Tadzhikistan, Tur-
kestan en Uzbekistan in het westen en Oost-China ............ .................... ... subsp. racemosa 
Om deze nieuwe indeling te relateren aan de tot nog toe gebruikte namen voor Exochorda' s worden 
de door mevrouw Gao gehanteerde synonymie gegeven met enige voorstellen t.a.v. het materiaal in 
cultuur. 
Exochorda racemosa (LrNDL.) REHDER subsp. racemosa (n.b. bij een herhaling van de soortnaam 
wordt de auteur weggelaten). Hiertoe wordt gerekend hetgeen tot nog toe Exochorda racemosa 
LINDL. werd genoemd. Voorts wat werd verstaan onder Spiraea grandiflora HooK. F. en andere 
auteurs, maar niet de plant, die onder deze naam werd bedoeld door Sweet in 1870. Later werd 
Hooker's plant E. grandiflora (HooK. F.) LINDL. genoemd. Al deze namen voeren terug tot de 
originele planten, die indertijd door Fortune in China werden ontdekt. Daarnaast worden tot deze 
ondersoort ook nog gerekend: 
Exochorda racemosa (LrNDL.) REHDER var. dentata REHDER (1926), door Rehder onderscheiden 
vanwege geringere beharing op twijgen en stelen en met duidelijker gezaagde bladrand. Deze 
planten kwamen uit Frankrijk (1913, Léon Chenault & fils, Orléans). 
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Exochorda korolkowii LAVAL. Geïntroduceerd in 1878 door middel van zaad, ontvangen van de 
Russische gouverneur van Turkestan Korolkov. 
Exochorda albertii REGEL ( 1884 ), door Regel in 1881 in St Petersburg verkregen zaden uit Turkestan 
en vernoemd naar zijn zoon Albert, die arts was in Turkestan. Dus niet naar Prins Albert, de 
echtgenoot van Koningin Victoria, zoals wel wordt gedacht. 
Exochorda tianschanica GoNTSCH. (1934), gebaseerd op een introductie in 1911 uit Tian-schan. 
Deze laatste drie namen werden gebruikt voor introducties, die slechts gering in uiterlijk en 
bloemdracht verschilden. 
Tenslotte ontstonden in cultuur nog de volgende vormen, die ook tot subsp. racemosa worden 
gerekend: 
Exochorda x macrantha C.K. ScHNEIDER, een hybride tussen E. racemosa (pollenouder) en E. 
korolkowii, ontstaan in 1900 en in 1902 door Lemoine in de handel gebracht. Meestal worden deze 
planten aangeduid als E. x macrantha. Voor zover nog voorhanden is dit materiaal het beste aan te 
duiden als E. x macrantha 'Macrantha'. 
Exochorda racemosa (LINDL.) REHDER f. prostrata REHDER (1943), die eerder door Rehder werd 
opgevat als variëteit ( 1914) en gebaseerd op een plant, die door graaf Schwerin werd aangetroffen op 
diens landgoed en in 1907 wordt gemeld in hetjaarboek van de Deutsche Dendrologische GeseH-
schaft Dit betreft een liggende, niet opgaande struik die volledig kruipend verder groeit. Toenmaals 
vermoedde men mogelijkheden voor deze plant na enten op half of hoogstam. Vandaag de dag 
zouden zulke planten veeleer mogelijkheden bieden als stamboom of bodembedekker. 
Tenslotte moet aan deze rij nog worden toegevoegd de cultivar 'The Bride'. Volgens Krüssmann 
werd deze cultivar rond 1938 gewonnen door F.J. Grootendorst & Zonen te Boskoop, uit een zaaisel 
van wat toen gold als E. x macrantha. 'The Bride' wordt gekenmerkt door compacte groei met sterk 
overhangende, rijkbloeiende takken met grote bloemen (zie kleurenfoto blz. 17). 
Exochorda racemosa (LINDL.) REHDER subsp. giraldii (HESSE) F. Y. GAo & MAESEN, werd tot nog toe 
erkend op soortsniveau als Exochorda giraldii HESSE (1908), maar door Rehder al in 1913 opgevat 
als variëteit van E. racemosa. 
Hiertoe moet ook worden gerekend de variëteit wilsonii van Rehder, een introductie uit Centraal-
China van 1907, vooral gekenmerkt door een meer opgaande groeiwijze. Voorts is er een var. 
tomentosa van Wuzhi, die mevrouw Gao niet heeft gezien, maar gezien de naam op een of andere 
wijze meer beharing zou hebben. 
'Irish Pearl' is een cultivar, die in 1933 in Glasnevin, Ierland werd gewonnen uit een kruising van 
subsp. racemosa en subsp. giraldii, waarover de literatuur verder geen duidelijkheid verschaft. 
Exochorda racemosa (LINDL.) REHDER subsp. serratifolia (S. MooRE) F.Y. GAo & MAESEN, 
gebaseerd op Exochorda serratifolia S. MooREen afgebeeld in Hooker's Icones op plaat 1255 in 
1877. Nakaistelde in 1928 een variëteit oligantha voor, die gezien de naam wellicht minder bloemen 
heeft, dan men bij subsp. racemosa gewend is. C.S. Szu heeft recentelijk (1994) nog een variëteit 
polytricha voorgesteld, waarvan mevrouw Gao geen materiaal heeft gezien. Op grond van de 
beschrijving spreekt zij haar twijfel uit of deze variëteit niet beter tot de subsp. racemosa zou moeten 
worden gerekend. 
Van alle Chinese wilde herkomsten bezitten de Botanische tuinen in Wageningen door tussenkomst 
van dr Gao intussen 23 aanwinsten. Het ligt in de bedoeling deze op termijn goed naar ondersoort 
gescheiden in de tuinen te planten ter vervanging van het huidige sortiment van onduidelijke 
herkomst. 
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SUMMARY 
Exochorda from the family of the Rosaceae was the subject of a dissertation by mrs Fangyou Gao. at the 
Agricultural University Wageningen. She had the opportunity to study plants m 22 natural populattons m 
Central- and East-Asia and along the borders of the Russian Federation. She also studted herbanurn matenal. 
Besides the external characteristics of leaves and wood, charactensttcs of pollen, chromosomes and em-
bryology were studied. She found that there are four eentres of distribution and m the three mam eentres of 
distribution in China she took samples of the wild populations. ~er fmal concluswn ts, tha.t Exochorda can be 
treated as a genus of a single species, namely E. racemosa. Wtthm the spectes she dtstmgmshes three sub 
species which are geographically separated. . . . 
Exochordas are deciduous shrubs 1-3(-4) m high, sometimes to 4 m htgh wtth more or less arching branches, 
leaves elliptic to oblong obovate, entire or sparingly serrate in upper half, flower clusters 3-4 cm long wtth 3-12 
white-petalled flowers, 2.5-4.5 cm across, stamens whitish, 9-37, capsule top-shaped wtth 5 pomts .. seeds 
half-round, winged. The spherical white flow er buds remind one of pearls, he nee the name Pearlbush. It ts very 
difficult to propagate in genera!, because of that it is very seldom planted. In the wtld Exochorda often, produces 
root suckers, perhaps this is a further method of propagatton. 
A key is given to the three subspecies and these are descnbed. . . . . 
For full details see Gao, F.Y.; "Exochorda: Five species or one?" Wagenmgen Agncultural Umverstty, the 
Netherlands (ISBN 90-5485-825-7). 
ZUSAMMENFASSUNG 
Die Gattung Exochorda aus der Familie der Rosaceae war Thema einer Dissertation von Frau Fangyou (Ja? an 
der Landbauuniversität Wageningen. Frau Gao hatte Gelegenheit, neben Herba.rmaten al auch 22 naturhche 
Populationen in Zentral- und Ostasien bis zur Grenze der Russischen Föderatwn zu studteren: Neben den 
Merkmalen von Blättern und Zweigen sind auch die Chromosomen von Pollen und dte Embryologte untersucht 
worden. k 1 d · h' · h Frau Fangyou Gao hat festgestellt, daB die Gattung in vier Verbreitungszentren vor omrnt./ n ret c mestsc en 
Verbreitungszentren konnte die natürliche Populatwn untersucht werden. Resultat der Untersuchung tst, daB 
Exochorda am besten als monotypische Gattung, als Exochorda racemosa, betrachtet wrrd. Fangyou Gao 
unterscheidet drei Subspezies mit einer unterschiedlichen geografischen Verbrettung. . .. .. 
Die Gattung Exochorda umfaBt somrnergrüne, 1- 3( -4) m ho he Sträuchermtt mehr oder wemger oberhangen-
den zweigen. Die Blätter sind elliptisch bis länghch-verkehrt-etforrmg, tm unteren Beretch ganzrandtg und 
oberhalb der Mitte entfernt gezähnt. 2.5--4.5 cm breite, weiBe Blüten sttzen zu 3-12 m 3--4 cm la~gen 
Trauben. Die 9- 37 Staubblätter sind weiBlich. V on den kugelrunden, wetBen, an PerJen ennnernden Bluten-
knospen leitet sich der Name Perlstrauch ab. Die fünfFruchtblätte~ der trockenen Fruchtkapseln st~d nur m der 
Mitte miteinander verbunden und erscheinen so fünfstachehg, dte halbronden Samen smd geflugelt. . 
Exochorda sind schwer zu vermehren, sie werden deshalb auch vergletchswetse selten gepflanzt. An ihren 
natürlichen Standorten bilden die Pflanzen Wurzelausläufer. . .. . . 
Die Arbeit enthält einen Bestimrnungsschlüssel zu den drei Unterarten und eme ausfuhrltche Beschretbung. 
Für ausführliche Details siehe: Gao, F.Y.: Exochorda: Five Species oder one?. Wagemngen Agn cultural 
University, The Netherlands (ISBN 90-5485-825-7). 
Exochorda racemosa (van Lauche) 
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